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Рекомендується замість вирощування соняшнику і виробниц-
тва олії, що призводить до виснаження родючих земель, наса-
джувати і переробляти на олію та інші продукти волоський горіх. 
Реалізація проекту по насадженню і переробці горіхів із роз-
рахунку одне дерево на кожного жителя України дасть урожай в 
2 500 000 тонн горіха, а переробка всього 0,1 урожаю дозволить 
одержати розрахунковий прибуток близько 2 мільярдів гривень 
на рік. 
Нами створено обладнання і технологія виготовлення олії та 
борошна з горіха волоського, розроблено технічні умови (ТУ) на 
виготовлення цієї продукції. Технологія дозволяє повністю збері-
гати всі біологічно активні речовини. 
Рекомендується створити єдиний на Україні центр по коорди-
нації насадження горіха волоського олійних сортів, збору сиро-
вини та її переробки. Вирішення цієї важливої економічної та 
екологічної проблем під силу тільки спільній взаємодії таких мі-
ністерств як Міністерство економіки, Міністерство екології, Мі-
ністерство сільського господарства, Міністерство освіти і науки. 
Враховуючи важливе економічне та екологічне значення запро-
понованого проекту, проведення і реалізація цілеспрямованої по-
літики по даній проблемі повинна бути одним із елементів кон-
цепції сталого розвитку України.  
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Процеси суспільного відтворення матеріальних благ передба-
чають постійне переміщення (кругообіг) продуктів праці із сфери 
виробництва через сферу обігу в сферу споживання, де заверта-
ється потік їх кругообігу. При переміщенні в потоці кругообігу 
матеріальні ресурси як продукти праці на відповідних стадіях 
відтворювального процесу безперервно трансформуються із од-
ного виду в інший та концентруються у вигляді запасів у відпові-
дних місцях потоку кругообігу. За рахунок створення таких запа-
сів та зміни місцезнаходження їх у потоці кругообігу 
забезпечується безперервність відтворювального процесу. 
Рух потоку по кругу (кругообіг) характеризують основні па-
раметри, як: 
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 циклічність кругообігу або кількість оборотів по кругу; 
 зміна місця знаходження в потоці або переміщення по сег-
ментам кругу; 
 інтенсивність руху потоку або швидкість переміщення з од-
ного сегменту круга на інший. 
Будь-який рух потоку породжується відповідним попитом 
на нього та здійснюється з метою задоволення цього попиту. 
Запаси сировини, матеріалів, комплектуючих та готової проду-
кції як матеріальні блага (цінності) для задоволення конкрет-
ного виробничого попиту на них наповнюють потік сукупніс-
тю благ, які за своїми фізичними формами та функціональними 
властивостями визначають матеріальну сутність потоку — фо-
рму існування матеріального потоку, функцією якого є забез-
печення попиту. Для можливості існування матеріального по-
току запаси повинні забезпечити функціонування основних 
його параметрів: 
 циклічність потоку за рахунок створення поточних запасів 
на один відтворювальний виробничий цикл; 
 безперервність потоку при переході від одного до наступно-
го відтворювального виробничого циклу за рахунок створення 
перехідних запасів; 
 зміну інтенсивності руху потоку в циклі, яка визивається 
коливанням ринкового попиту, за рахунок створення резервних 
(страхових) запасів; Перші два параметри характеризують суто 
властивості самого потоку та його циклічності, останній — хара-
ктеризує співвідношення потоку на вході відтворювального ви-
робничого циклу — постачання, виробничого процесу — пропо-
зиції та збуту — попиту на ринку. 
За рахунок різної структури співвідношення потоку у відтво-
рювальному циклі — «колесі запасів» можливо виявити причини, 
які призводять до появи та зміни запасів. Для спрощення розгля-
немо безперервний потік матеріальних ресурсів у «колесі запа-
сів», яке обертається ритмічно і планомірно повторювальне. Змі-
нюючи інтенсивність обігу ресурсів в процесі виробництва 
матимемо 8 варіантів структури співвідношення: інтенсивність 
кругообігу ресурсів на стадіях відтворювального процесу — об-
сяг запасів. 
Головною задачею є створення такої системи матеріальних 
запасів, яка сприяла б максимально можливому збереженню не-
змінного співвідношення рівня запасів у виробничому циклі та 
збуті. 
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